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eve bibliografía comentada de los trabajos de reciente aparición relativos 
lengua y literatura portuguesa. - J. Ms. 
~8. RENART GARCÍA, JOAQUÍN: Confesiones y evocaciones. - Real Academia 
de Bellas Artes de San Jorge.-Barcelona, 1954.-29 p. (27x·18). 
scurso de ingreso en la Academia: Breve apología del arte suntuario.-
scurso de contestación, de Antonio OUé Pinell. - E. A. 
99. PONS SOROLLA, F.: El ladrillo en la historia de la construcción. C. S. 1. C. 
Patronato Juan de la Cierva de investigación técnica. (Instituto Técnico 
de la Construcción, núm. 126). - Bilbao, s. a. - 33 p. (24 x 20). 15 ptas. 
mferencia. Estudia el desenvolvimiento de las construcciones en ladrillo 
,sde los primeros tiempos históricos hasta nuestros días con referencias a 
,paña. Abundantes fotografías y dibujos explicativos. - J. Rg. 
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IJras de conjunto 
100. DESCOLA, JEAN: Historia de la España cristiana. - Traducción de Con-
suelo Bergés. - Aguilar, S. A. de Ediciones. - Madrid, 1954. - XI + 317 p. 
(21'5 x 13). 60 ptas. 
íntesis de la Historia de España (hasta nuestros días), tomando como eje de 
,archa la actitud católica del pueblo español. Obra de tesis, levantada sobre 
:l aparato bibliográfico generalizador, del que no se recogen todas las ense-
mzas auténticas. Numerosos errores de detalle. Índices cronOlógico, biográ-
co y onomástico. -'-J. V. V. . 
lOl. CASTRO, AMÉRICO: La realidad histórica de España. - Editorial Porrua 
(Biblioteca Porrua, 4). - México, 1954. - 684 p., 7 láms. (25 x 17'5). 
egunda edición de España en su historia (cristianos, moros y judíos), modi-
cada considerablemente. Son nuevos los capítulos II (filosofía de la Historia 
el autor), In (los visigodos no eran españoles) y XV (consideraciones varias 
)bre la «coherencia vital en la realidad española»). y se ha añadido un apén-
ice sobre la independencia de Portugal; además, se han introducido reto-
ues, añadidos y supresiones de índole varia. En la presente edición, el autor 
firma su criterio de que la realidad histórica de España es una «morada vital», 
ispuesta como «vividura» o disposición vital. Tal morada ha sido creada por 
lo confluencia de tres elementos específicos: la Crisiiandad, el Islamismo y el 
udaísmo. Reiterándose en su tesis anterior, el autor persigue las manifesta-
iones de esta interrelación en los sucesos políticos, culturales y literarios 
ntre los siglos XII al XVIII. La aportación de textos es considerable. Sin em-
,argo, la obra nos da sólo una parte -incluso, una mínima parte- de la 
ealidad histórica española, tanto en el aspecto territorial y cronOlógico como 
n el de las masas que la integraron. De hecho, es la realidad de unos círculos 
Dentales minoritarios, y por lo tanto raya en el defecto del «ideologismo» 
supervaloración de textos literarios o documentales sin soporte estructural 
:fectívo). Es libro que ha de consultarse después de haber leído los reparos 
netodo1ógicos que le ha puesto C. Sánchez-Albornoz (cf. IHE n.O 6903). índi-
:es.-J. V. V. •• 
·902. SALAZAR CHAPELA, E.: América Castro y la Realidad histórica de Es-
paña. - «Cuadernos del Congreso por la libertad de la Cultura», núm. 10 
(1955), 59-62. 
~omentario muy favorable a la obra de Castro Realidad histórica de España 
:IHE n.O 6901). - J. V. V. 
;903. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Ante «España en su historia)). - «Cuader-
nos de Historia de España», XIX (1953), 129-145. 
'!:xtensa crítica de la primera edición de la obra de dicho título de Américo 
;:astro, glosando, en forma sistemática, los que considera errores de método, 
:alsas premisas y menospreCio y exaltación de fuerzas generadoras de la His-
¡oría. Resumen del pensamiento del autor sobre la Historia de España.-
J. V. V. 0 
5904. RUBIO, LUIS: En torno a «España en StA. historia)) de América Castro.-
«Revista de Literatur31), V, núm. 9-10 (1954), 281-:100. 
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Discute la teoría de Américo Castro en la que intenta explicar el concept 
de Santiago en la Castilla medieval. - J. Ms. 
6905. BORRÁS, TOMÁs: Contra la Antiespaña. - Ediciones del Movimient 
(Cultura, Política, Historia). - Madrid, 1954. - 230 p.(21 x 13). 35 ptal 
Colección de artículos periodisticos sobre distintos problemas de .las relacione 
exteriores de España <Gibraltar, Marruecos, Inglaterra, FrancIa, Norteamé 
rica) y los postulados tradicionales de su grandeza.-J. V. V. 
6906. GmERT, RAFAEL: Dos Historia8 de España.-«Arbor», XXX, núm. 11 
(1955), 322-327. 
Estudio comparativo de las Historias generales de España publicadas pO' 
L. G. de Valdeavellano y F. Soldevila (!HE n.O 47 y n.08 48, 1840 Y 5575, res 
pectivamente), haciendo notar su filiación respectiva y su futura influencia.-
J. V. V. 
6907. VERLlNDEN, CHARLES: Une synthese de l'histoire de l'Espagne. - «Revul 
belge de Philologie et d'Histoire», XXXII, núm. 2-3 (1954), 937-938 
Comentario de la obra de J. Vicens Vives: Aproximación a la historia dj 
E8paña (d. IHE n.O 5I). - M. R. 
6908. SEMPRÚN GURREA, JosÉ M. DE: El desengaño en la historia del pensa· 
miento español. - «Cuadernos del Congreso por la libertad de la Culo 
tura»., núm. 10 (955), 53-58. 
Después de recoger diversos textos literarios para probar la importancia J 
significado de la palabra desengaño, concluye asimilándola a una de las ca· 
racterísticas más profundas del hombre castellano. - J. V. V. <! 
6909. FERRER, RAFAEL: Don Quijote y eZ ser de España en Unamuno, Cajal 
y Ortega. - Circulo Cultural Femenino Hispano-Uruguayo. - Monte· 
video, 1954. - 10 h. S. n. (22 x 16). . 
Conferencia. A.lemás de referirse a las opiniones de los intelectuales citados, 
alude al pensamiento de P. Lain Entralgo sobre el ser español.-J. V. V. 
6910. AGUlLAR NAVARRO, MARIANO: Reflexiones agónicas sobre nuestra Europa. 
«Anales de la Universidad Hispalense», XIV, núm. 2 (1953), 187-239. 
Desarrolla varias tesis (europeísmo, modernismo, diplomacia, decadencia, etc.) 
para situar ante ellas la realidad actual hispánica, con finas y certeras alu-
siones. Examen del movimiento europeísta desde la Guerra Civil (pp. 234-238), 
destacando sus flujos y reflujos en España, que el autor considera «una comu-
nidad de nacionalidades españolas». - J. V. V. O 
6911. REY, JosÉ MARiA DEL: Religión y política. Ensayos, artículos, confe-
rencias en torno a la «cuestión española». - Publicaciones El Pilar.-
Montevideo, 1953. - 255 p. (19 x 14). 
El autor, gallego, defiende en sus articulas, conferenr.ias y ensayos la Hispani-
dad, la tradición católica española, la Iglesia de España y el régimen del 
general Franco.-J. V. V. 
6912. ORTIZ MUÑoz, ANTONIO: Palestina en Madrid. - ClArborll, XXX, núm. 109 
(1955), 126-132; 2 láms. 
Recuerda la relación histórica de España con los Santos Lugares, al presentar 
la Exposición celebrada (oct. 1954) en Madrid por la Asociación de Amigos 
de Tierra Santa, de la que se ofrece una idea general del contenido. - E .. R. 
6913. NUFFEL, R. VAN: Mélanges Menéndez PidaZ. - «Revue beIge de Philolo-
gie et d'Histoire», XXXII, núm. 2-3 (1954), 854-859. 
Comentario encomiástico y relación de los artículos que contienen los Estu.dios 
dedicados a Menéndez Pidal. Vols. II-V (véase IHE n.OS 33, 34 Y 4003). -M. R. 
Metodología y actividades historiográficas 
6914. CAMP, JEAN: EL hispanismo en Francia. ~ «Cuadernos del COl)greso por 
la libertad de la Cultura», núm. 11 (.1955), 97-99. 
I~formación sobre el desarrollo y progresos del hispanismo galo en los últimos 
b~mpos, tanto en los centros universitarios como en la intelectualidad ge-
neraL - J. V. V. ./ 
6915. MEREGALLI, FRANCO: L'ispanismo tedesco daZ 1945. - «Quaderni lbero-
Americani», n, núm. 16 (1954), 524-527. 
Breve comentario bibliográfico de los «studi in lingua tedesca sulle letterature 
ispaniche», que son resumidos en los siguientes apartados: literatura española 
en general; literatura de la Edad Media; Siglo de Oro en general; Lazarillo; 
v San Juan de la Cruz. Seruirá.-J. Ms. 
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116. UBIETO ARTETA, ANTONIO: II Congreso InternacionaL de Estudios Pire-
naicos. - «Argensola», V, núm. 19 (1954), 280-282 .. 
rónica de dicho Congreso celebrado en .Bagnéres de Luchon, en. septiembre 
~ .1954, - E. R. 
1'17. SOLnEVILA, FERRAN: Reunió deL Comité Espanyol de Ciéncies Histori-
ques (Madrid, 9 maig de 1951), - «Anuari de l'Institut d'Estudis Ca-
talans», año XLV de su fundación (1952), 63-65. 
reve reseña de dicha reunión. - J. Ms. 
1I8. ReLación de tesis doctorales realizadas en la Universidad de Granada 
(1940-1954). - «Boletín de la Universidad de Granada», II (1953),219-235. 
elación de las tesis doctorales leídas y en preparación, realizadas en la 
·niversidad de Granada. Figuran tres tesis de interés histórico: M. Vallecillo 
.vila: Los judíos de CastilLa en la Alta Edad Media (<<Cuadernos de Historia 
I e España», XIV (1950), 17-110) .. Lapresa Molina: Historia y privilegios de 
¡ ciudad de Santa Fe. Y Bermúdez Pareja: La casa granadina. Estas dos 
!timas en preparación. - J. C. 
919. ANGULO IÑÍGUEz, DIEGO: EL Instituto de Arte «Diego de Velázquez».-
«Arbor», XXX, núm. 110 (1955), 304-309. 
[ace historia del Instituto, que tiene su origen en la Sección de Arte y Ar-
ueología del. antiguo Centro de Estudios Históricos. Da cuenta de sus fondos 
ibliográficos e iconográficos y de las publicaciones periódicas y monográficas 
ue edita el Instituto, entre las que destaca la colección de «Fuentes» y una 
erie biográfica de artistas españoles. - E. R. 
920. QUINTANILLA, MARIANO: Historiografía Segoviana. - «Estudios Segovia-
nos», 111, núm. 12 (1952), 449-480. 
:studio de la historiografía segoviana desde el Cerratense a los arqueólogos 
.ctuales y de la labor que realiza el Instituto Diego de Colmenares. - C. G.-N. 
921. Inauguración deL curso. - «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (1953), 
425-437. 
)esarrollo del acto de inauguración del curso 1953-54 del Instituto Diego de 
~olmenares (C. S. 1. C.) de Segovia. - R. O. 
1922. Cursos de Verano para extranjeros 1953. - «Estudios Segovianos», V, 
núm. 15 (1953), 219-228, 6 hojas con fotografías. 
)esarrollo de los VI r.ursos de Verano organizados por el Instituto Diego de 
::olmenares en Segovia. - R. O. 
1923. ARAMON I SERRA, R.: Memoria dels treballs fets per L'Institut d'Estudis 
Catalans durant el curs 1952-1953. - «Anuari de l'Institut d'Estudis Ca-
talans», año XLVI de su fundación (1953), 13-20. 
Breve nota informativa de los trabajos realizados en dicho curso por el «Ins-
titut d'Estudis Catalans». -J. Ms. 
3924. Els Premis de l'Institut. Informes per a L'adjudicació delli premis cor-
respbnents a l'any 1952. - «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», 
año XLV de su fundación (1952), 103-113. 
informes de los miembros del jurado sobre la adjudicación de los premios 
(Isidro Bonsoms, Durán y Bas, etc.) que otorga periódicamente el «lnstitut 
d'Estudis Catalans». - J. Ms. 
6925. ELs Premis de l'Institut. Informes per a L'adjudicació dels premis cor-
responents a l'any 1953. - «Anuari de. l'Institut d'Estudis Catalans», 
año XLVI de su fundación (953), 149-153. 
Informes emitidos por los miembros del jurado sobre la adjudicación de los 
premios (Próspero de Bofarull, Jaime 1, etc.), que otorga periódicamente el 
«Institut», en su edición de 1953. - J. Ms. 
1
6926. Instituto de Estudios Políticos. Cursos y seminarios 1954-55. - Madrid, 
1955. - 33 p. (19 x 13). . 
Cursos de Sociología y Administración Pública. - J. V. V 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
6927. GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: Manuscritos españoles en Burdeos. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm. 2 (1954), 477-510. 
Relación de manuscritos españoles (a1gunos no catalogados) existentes en los 
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6928. SIMÓN DÍAZ, JüsÉ: La investigación bibLiográfica sobre temas españoL, 
Instituto de Estudios Madrileños - Madrid, 1954. - 43 p. (21'5 x 15). 
Expone un esquema metodológico para la búsqueda y r.ecüpilación biblio.gr 
fica Y presenta, a modo de ejemplo., un caso. concreto: la bibliografía ( 
costumbrista madrileño Ramón de Mesonero Romanos (siglo. XIX). Aunq' 
orientado con preferencia hacia la literatura, este esquema, fácilmente ada 
table a la: historia, está bien estructurado. e informado y será sumamente ú 
a los investigadüres jóvenes. El conocimiento de la biblio.grafía que se ci 
a lo largo del mismo. es, a menudo, necesario. - M. R. 
6929. SIMÓN DÍAZ, JüsÉ: «BibLiografía de La Literatura Hispánica» (Adicion 
a Los tomos l, II y III). - «Revista de Literatura», V, núm. 9-10 <195, 
311-344. . . 
Continuación del artículo reseñado en lHE n.O 5620. Conclusión de las ae 
dones al tomo I (literaturas catalana, gallega y vasca). Las adiciones al 
constan de los apartadOS: bibliografías de bibliografías, biobibliografías g 
nerales, biobibliografías especiales, índice de publicaciünes periÓdicas e hi 
toria de la imprenta. Las adiciones al tomo 111 de lüs siguientes: fuent 
generales, siglos XI, XII, XIII, XIV, XV Y libros de caballerías. - J. Ms. 
6930. BibLiografía. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), VI 
núm. 3 (1954), 332-364 .. 
Repertorio de libros y artículüs de revistas editados en 1952-1954, agrupad 
por materias. El apartado de Historia co.nsigna 72 títulos de tema español 
hispanoamericano. Información útil. - G, C. C. 
6931. C[ANÜ], J[üsÉ] L[UIs]:' BibLiografía españoLa. - «La Torre» (Río Pi 
dras, Pto. Rico), n, núm. 5 (1954), 185-191. ' . 
Reseñas críticas' de libros editados en España durante el año. 1953. - G. C. 
6932. CANO., JüSÉ LUIS: Bibliografía españoLa. - «La Torre» (Río Piedn 
PlJerto Rico), II; núm. 8 (1954), 201-206. . 
Repertorio de casi un centenar de fichas biblio.gráficas, de o.bras editadas l 
España, algunas con brevísima reseña, de las cuales interesan las del aparta( 
dedica,do a «Historia y Biografía» (p. 204"205). - E. Rz.· 
6933. BibLiografía Hispánica. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva Yorl 
XX, núm. 4 (1954), 347-366. I 
Repertorio bibliográfico de idénticas caraCterísticas a las señaladas en lÍl 
n.O 5616. Sección de Historia (americana y españOla) en págs. 347-351. ~ G. C. I 
6934. BibLiografía Hispánica. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva Yo.d 
XXI, núm. 1 (1955), 63-90. ' 
Repertorio bibliográfico de análogas caracteÍ'Ísticas a los que reseñamos ~ 
IHE ·1n.OS 5615 y 5616. Comprende unas mil referencias de -libros y artícul, 
editados en 1953 y 1954;' las más útiles para el historiador se refieren a hi 
toria de la América española. - G. C. C.I 
6935: ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN D'E: Libros de BibLiófiLos. - «Revista de. L 
teratura», V, núm. 9-10 (1954), 401-402). . 
Comentario sobre los siguientes volúmenes: Primera y Segunda parte de 
Ckristi Victoria, de Benito Sánchez Galindo; Discursos exemplares, de Jo.: 
Ortiz de Valdivielso y Aguayo (cf. IHE n.> 7441); EL Narciso, de Juan Berml 
dez y Alfaro (d. IHE n.O 7440), y un Romancero deL rey don Pedro (1368-180( 
(cf. IHE n.O 7259). ~ J. Ms. 
6936. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Nuevas publicaciones de la Asociación ( 
Estudios Reusenses .. - «Revista de Literatura», V, núm. 9-10 0954 
399-401, . 
c::omentario a la publicación de La imatgeria popuLar religiosa a Reus; de Joa 
Amades (cf. IHE n.O 7480); Cincuenta y cinco años de investigación en Españ 
de Ado.lfo Schulten (cf. IHE, n.O 4111), y Amor aL Rey y a La Patria vinguda, ó 
Pere Juan BarceL6, dit Carrasdet, en Reus. 1713-1749, de Celedoni Vila (IHI 
n.O 6159). - J. Ms. 
6937. PÉREZ O. S. B., FLOru:NTINO: Chronique. Espagne. '- «Revue d'Histoir 
Ecclesiastique», XLIX (1954), 643-650. . . 
Notas bibliográficas sobre diversos trabajos de historia española aparecid< 
JÍltimamente. - J. Ró. 
6938. CANE~AS, ÁNGEL: Aragón en la' hi;toriografía. - «Jerónimo Zurita Cm 
dernos de Historia»,.!! (1951), 166-170. : 
No.ta de los estudios históricos relativo.s a Aragón publicados en 1946-47.-
~~~ . 
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19. Bibliografía de GaÜcia. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)), VIII, nú-
mero 26 (1953), 441-493. 
ntinuación (cf. IHE, n.O 1063) de la bibliografía de las obras publicadas re-
'entes a Galicia o escritas por autores gallegos a partir del 1 de enero 
1942.-J. C. 
W. Périodiques: B. Revues étrangeres. - llRevue beIge de Philologie et' 
d'Histoire», XXXII, núm. 2-3 (1954), 722-831. " 
~spoje de 163 revistas de historia, arqueología, arte, literatura y filología pu-
Icadas en Europa y América entre 1949 y 1953. Van incluidas las principales 
.. istas españolas y otras que contienen artículos interesantes para la his-
:ia de España. - M. R. 
H. Elenco de artículos de revistas. - «Sefaradll, XIII; núm. 2 (1953),407-442. 
~sumen comentado de artículos de revista dedicados a estudios hebraicos y 
1 Próximo Oriente. Algunos se refieren a historia y cultura hebraicoespa-
,la.-D. R. 
!i2. indice general del tomo XI de «Missionalia Hispánica». - «Missionalia 
Hispánicall (Madrid), XI, núm. 33 (954), 603-638. 
lmprende un índice por artículos y otro alfabético de personas, lugares y 
sas notables, elaborados por el P. Merino. - E. Rz. 
43. PINERO JlMÉNEZ, FRANCISCO, y MARTÍNEZ ROMERO, JosÉ: Giennenses 
ilustres. - Tomo r. - Jaén, 1954. - 251 p., 1 lám. (17'5 x 12'5). 30 ptas. 
"ografías de los giennenses ilustres, agrupadas en los siguientes temas: reyes, 
llidos y secretarios; virreyes, cardenales, arzobispos, ministros, hombres de 
encia, conquistadores, poetas, militares y marinos, Sin aparato critico. Fu-
icación dedicada a la memoria del Exmo. Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez. en 
primer centenario de su nacimiento, -::uya semblanza se traza en el pró-
go.-J. R. 
144. MAURA, DUQUE DE: El excelentísimo señor Duque de Alba, director de la 
Real Academia de la Historia.-Madrid, 1953.-15 p., 1 lám. (24'5 x 17'5). 
dición aparte del n.O 4037. Notas biobibliográficas del Duque de Berwick y 
Iba (1878-1953). - R. O. 
145. P[EÑALOSA], L[UIS] F[ELIPE]: El Duque de Alba. - «Estudios Segovia-
nos», V, núm. 15 (1953), 459-461. 
ecrología del Duque de Berwick y de Alba (m. 1953). - R. O. 
146. COROMINES, JOAN: Amado Alonso. *1897-t1952. - «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalansll, año XLVI de su fundación (1953), 118-124, 1 lám. 
ecrología del gran lingüista navarro, afincado de tiempo en tierras ameri-
mas, cuyos trabajos sobre lengu'a catalana son destacados con particular 
lterés. - J. Ms. 
~47. NICOLAU D'OLWER, LLuÍs: Rafael Altamira. *1866-t1951. - «Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans», año XLV de su fundación (1952), 79-83, 
1 lámina. 
recrología del ilustre historiador, pedagogo y jurista alicantino Rafael Al-
unira. - J. Ms. 
948. CARRERAS 1 ARTAU, JOAQUIM: Pere M. Bordoy i Torrents. *1877-tI951.-
«Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans)l, año XLV de su fundación 
(1952), 90-91. 
recrologia de este erudito, tan conocido por sus estudios sobre temas esco-
isticos y orientales. - J. Ms. 
949. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Josep Calmette. *1873tI952. - cAnuari 
de l'Institut d'Estudis Catalansll, año XLVI de su fundación (1953), 
103-106, 1 lám. 
lecrologÍa de este ilustre prOfesor francés. - J. Ms. 
950. GALABERT. FR.: Joseph Calmette. - «Bibliotheque de l'École des Char-
tes», CXI (1953), 339-343. 
;intesis biobibliográfica clasificando por temas las obras. - J. Ró. 
,951. BATLLE y PRATS, LUIS: Necrología. Luis Camós Cabruja. - cAnales del 
Instituto de Estudios Gerundenses", VII (1952), 412-413. 
telación de tres trabajos del conservador del Archivo Histórico de Barcelona 
:'uis Camós <1892-1952) publicados en los cAnales del Instituto de Estudios 
:<erundensesll. - N. C. 
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6952. DURAN 1 SANPERE, A.: Lluís Camós i Cabruja. ·1892-t1952. - «Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans», año XLVI de Sil fundación (1953), 132-133. 
Necrología del historiador catalán L. Camós i Cabruja. -J. Ms. 
6953. A. M. P.: Don Emitio Camps Cazorla. - «Estudios Segovianosll, 1, nú-
mero l{} (1952), 247-248. 
Nota necrológica con notas biográficas de don Emilio Camps Cazorla, miembro 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo¡os (muer-
to 1952). - C. G.-N. 
6954. SERRA 1 RAFOLS, JOSEP DE C.: Emilio Camps CazOTla. • 1903 - t 1952. -
IIAnuari de l'Institut d'Estudis Catalans», año XLV de su fundación 
(1952), 92-93. 
Necrología de este arqueólogo y gran conocedor del arte hispánico. -J. Ms. 
6955. BOURGlN, GEORGES: Benedetto Croce (1866-1952). - «Revue historiquell, 
CCIX, núm. 2 (1953), 414-415. 
Necrología con datos biográficos del pensador e historiador italiano a quien 
debemos, entre otras, las obras: La Spagna nella vita italiana durante la Ri-
nascenza y La Storia del regno dí Napolí. - M. R. 
6956. CARRERAS 1 ARTAU, JOAQUIM: Benedetto Croce. ·1866-t1952. - «Anuari de 
l'Institut d'Estudis CatalanSll, año XLVI de su fundación (1953), 106-108, 
llám. 
Necrología del genial pensador y crítico italiano Benedetto Croce. -J. Ms. 
6957. GARcfA, HONORIO: La herencia d'un Canonge. - «Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultural>, XXX, núm. 4 (1954), 283-285. 
Nota de la aportación a la historiografía valenciana de mosén Roque Chabás, 
canónigo valenciano (1844-1912). - E. A. 
6958. BOHIGAS, PERE: w:miam James Ent-wístle. "1 896-t1952. - «Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 100-
103, 1 lám. 
NecrOlogía del gran hispanista inglés. -J. Ms. 
6959. SOLDEVILA, FERRAN: Augustín Fliche. *1884-t1951. - «Anuari de !'Institut 
d'Estudis Catalan s», año XLV de su fundación (1952). 91-92. 
Necrología del historiador francés Augustin Fliche.·-J. Ms. 
6960. RUBIÓ, JORDI: Salvador Galmés. *1878-t1951. - «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalansll, año XLV de su fundación (1952), 75-77, 1 lám. 
Necrología de este incansable lulista mallorquín. - J. Ms, 
6961. ARAMON 1 SERRA, RAMON: Adalbert HameZ. *1885-t1952. - «Anuari de 
1'lnstitut d'Estudis Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 133-136. 
Necrología de este' ilustre hispanista alemán. - J. Ms. . . 
6962. BOHIGAS, PERE: Alfred Jeanroy . .. 1859 - t 1953. - «Anuari de 1'Institut 
d'Estudis Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 112-115, 1 lám. 
Necrología del gran romanista francés, algunos de cuyos trabajos son impor-
tantes para. el estudio de la literatura catalana. - J. Ms. 
6963. COROMINES, JOAN: Jakob Jud. *1882-t1952. - «Anuari de l'Institut d'Es-
tudis Catalansll, año XLVI de su fundación (953), 90-100. 
Necrología del genial romanista suizo Jakob Jud, algunos de cuyos trabajos 
versan sobre temas hispánicos. - J. Ms. 
6964. ARAMON 1 SERRA, RAMON: Ludwig Klaiber. *1896-tI952. - «Anuari de 
1'Institut d'Estudis Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 126-129. 
Necrología del hispanista alemán Ludwig Klaiber, tan conocido por sus estu-
dios sobre Ramón Llull. - J. Ms. 
6965. DURAN 1 SANPERE, A.: Jeroni MartoreU. *1877-t1951.-uAnuaii de 1'Ins-
tUut d'Estudis Catalansl>, año XLV de su fundación (1952), 86-87, 1 lám. 
Necrología del arquitecto barcelonés Jeroni Martorell,· de quien se destaca 
el incansable interés en 'salvar y restaurar monumentos antiguos. -"J. Ms. 
6966. Don RamÓ1l- M enéndez Pida!. Parole pronunziate dal presidente Fausto 
Nicolini in occasione del ricevimento dato aH'ilustre uomo 1'8 dicem-
bre 1951. - «Atti della Accademia Pontanianall, IV (nuova serie) <1950-
1951 y 1951-52), ~49-451. 
Evocación de la personalidad científica del señor Menéndez Pidal y de las 
relaciones histórícas entre Nápoles y España. - J. N. 
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6967. CARRERAS I ARTAU, JOAQUIM: Juan Moneva Puyo!. *1871-t1951. - «Anuari 
de l'Institut d'Estudis Catalans)), año XLV de su fundación (1952), 77-
79,1 lám. 
Necrología del ilustre polígrafo aragonés. -J. Ms, 
6968. Q[UINTANILLAJ, M[ARIANO]: El P. Monjas. - «Estudios Segovianos», V, 
núm. 15 (1953), 464-465. 
Necrología del P. Manuel Monjas O. S. A., segoviano 0863-1953), autor de 
libros de devoción y de investigación. - R. O. 
6969. DIEGO, GERARDO: D. Eugenio d'Ors y Rovira. - «Boletín de la Real Aca-
demia Española», XXXIV, núm. 143 (1954), 337-35l. 
Artículo necrológico en memoria .del ilustre académico <t en 1954). - A. C. 
6970. RUBIÓ, JORDI: Amadeu Pages. *1865-t1952. - (¡Anuari de !'Institut d'Es-
tudis Catalans)), año XLVI de su fundación (1953), 87-90, 1 lám. 
Necrología del investigador francés Amédée Pages, tan conocido por sus tra-
bajos sobre AusHls March y su edición crítica de la crónica de Pedro el Ce-
remonioso. - J. Ms. 
6971. RUBIÓ, JORD!: Edgar AHison Peers. *1891-t1952. - «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 108-112, 1 lám. 
Necrología del hispanista inglés E. A. Peers. - J. Ms. " 
6972. A. M. P.: Wilhelm Reinhart. - (<Estudios Segovianos», V, núm. 15 (953), 
461-462. 
Necrología de este hispanista austríaco (m. 1953), dedicado a la época visi-
goda.-R. O. 
6973. RUBIÓ, JORDI: Josep Ribelles i Comino *Z872-tZ951. - «Anuari de l'Ins-
titut d'Estudis CatalanSll, año XLV de su fundación (1952), 89-90; 
Recuerdo necrológico de José Ribelles Comín, autor de la tan conocida como 
útil Bibliografía de la Lengua Valenciana, de la que han aparecido sólo tres 
volúmenes. - J. Ms. 
6974. G[ARCÍA] R[ÁMILA], I[SMAEL]: In memoriam. Don José Sarmiento La-
suén. - «Boletín de la Institución Fernán González». XI, núm. 129 <1954-
1955), 392-393. 
Nota necrológica del Académico de la Institución, miembro de la Comisión 
Provincial de Monumentos y Correspondiente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. -J. Rg. 
6975. CARBONELL, JORm: Luigi Sorrento. *1884-t1953. - «Anuari de l'lnstitut 
d'Estudis Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 138. 
Breve recuerdo necrológico del gran romanista HalianQ. - J. Ms. 
6976. BATISTA l ROCA, JOSEP M.: Sir Henry Thomas. *1878-tZ952. - «Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 130-131. 
Necrología de este hispanista" inglés. - J. Ms. 
Ciencias auxiliares 
6977. REVILLA, ÁNGEL: Cuestionario de orientación etnográfica en Segovia.-
«Estudios Segovianos», III, núm. 12 (952), 526-532. 
Cuestionario sobre la casa y la vida familiar en Segovia que sirve de base 
para los estudios etnográficos que se propone hacer el Centro de Estudios" 
Segovianos. - C. G.-N. 
6978. ARAMON 1 SERRA, R.: El VII Congrés Internacional de Lingüística Ro-
manica (Barcelona, 7-10 abril 1953).-«Anuari de l'Institut d'Estudis 
Catalans», año XLVI de su fundación (1953), 82-85. 
Breve reseña de dicho congreso, cuyo iema general de estudio fue el dominio 
lingüístico catalán en relación con las lenguas ibero-románicas y galO-romá-
nicas. - J. Ms. 
6979. HENRY, ALBERT: Bibliographie de la linguístique hispanique. - «Revue 
beIge de Philologie et d'Histoirell, XXXII, núm. 1 (1954), 337-338. 
Breve comentario con observaciones críticas a la obra de H. C. WOODBRIDGE y 
P. R. OLSON:" A tentative Bibliography of hispanic linguistics (based on the 
studíes of Yakov Malkiel). Urbana, Department of Spanish and Italian of the 
University of Illinois, 1952. - M. R. 
6980. SANCHis GUARNER, MANUEL: La cartografía lingüística en la actualidad 
y el Atlas de la Península Ibérica. - C. S. 1. C. (<<Monografías de Ciencia 
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Moderna», nÚDl.43. Instituto Miguel de Cervantes, 1). -Palma de Ma-
llorca, 1953. - 74 p. (25 x 18). 25 ptas. 
Noticia del método seguido en la confección del Atlas Lingüístico de la Pe-
nínsula Iberica, que 'perfecciona sensiblemente los seguidos anteriormente. 
Se detallan 'las vicisitudes de los materiales, se ,trata de metodología lingüís-
tica en general, de lós problemas de la Dialectología y de la Geografía lin-
güística, de los Atlas de la Romania, etc. Contiene lista de trabajos dialecto-
lógicos y etnográfico-dialectales y de las localidades estudiadas. -A. C. 
6981. PIEL, JOSEPH M.: Fragmentos de toponimia hispánica. - eeArchivium», 
IV, núm. 1-3 (=«Miscelánea filológica en memoria de Amado Alonso», 
1954), 74-80. 
Notas sobre los topónimos formados con el nombre de un posesor y el sufijo 
-ana. - A. C. O 
6982. TOVAR, ANTONIO: Sobre el planteamiento del problemq vásco-ibérico:-
eeArchivium», IV, núm. 1-3 (=«Miscelánea' filológica en memoria de 
Amado Alonso», 1954), 220-231. 
Insiste en su teoría sobre la diferenciación absoluta del vasco y del ibérico, 
y hace la crítica de 46 elementos que se tenían por comunes a ambas len-
guas.-A. C. 
6983. ALONSO, DÁMAso: Esp. álata», cc!atazo». - eeBoletín de la Real Academia 
Espafiolall, XXXIII, núm. 140 (1953), 351-388. 
Sobre el sentido, etimología y cambios semánticos de ambos términos. - A. C. 
6984. ALoNSO FERNÁNDEZ. MARÍA DOLORES: Notas sobre el,bable de Morcín.-
«Archivium», IV, núm. 1-3 (=Miscelánea filológica en memoria de Ama-
do Alonso», 1954), XLI-LII. 
Breves notas fonéticas sobre el habla de esa pequefia pOblación asturiana. 
Ún mapa.-J. Ms. 
6985., MENÉNDiEZ PIDAL, RAMÓN: Pasiegos y vaqueiros. Dos cuestiones de geo-
grafía lingüística. - «Archivum», IV, núm. 1-3 (=Miscelánea filológica 
en memoria de Amado Alonso», 1954), 7-44. 
Notas sobre el habla de los pasiegos de la Montaña de Santander y de los 
vaqueiros del occidente de Asturias, de las que se deduce una primitiva co-
lonización"romana en esas zonas procedente del sur de Italia. -J. Ms. 
6986. SANTOS Caco, FRANCISCa: Vocabulario extremeño. - «Revista de Estu-
dios Extremeños», VIII. núm. 1-4 (1952), 535-542. (Continuación.) . 
Léxico recogido en distintas localidades extremefias. Ese capítulo -el VIII-
está formado por «otras palabras de varias clases», (A-Zl.-J, Ms. 
6987. GIESE, ,WILHELM: Los estudios de las lenguas canarias de E. Zyhlarz.-
, «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII, núm. 100 (1954), 413-427. 
Comentario crítico sobre el trabajo de Ernest Zyhlarz Das kanarische Berbe-
rísch in seinem sprachgeschichtlichen Milieu, «Zeitschrift der Deutschen Mor-
gen1_iindi~l}~n Gesellschaft», C (1950>, 403-460. - J. Ms. 
6988: 'ESQUER TORRES, RAMÓN: Formas tónicas y átonas del adjetivo posesivo. 
Su evolución y estado actual en Castel1.ón. - e(Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultural>, XXXI, núm. 1 (1955), 67'-75. 
Documenta el predominio progresivo de las formas tónicas del posesivo cata-
lán, con ejemplOS a partir del siglo XIV. Casos en que se 'usan los átonos en 
Castellón. - A. C. 
6989. CADENAS y VrCENT, VICENTE DE: Diccionario heráldico. Térmirws, piezas y 
figuras usadas en la Ciencía del Blasón. - Ediciones Hidalguía. - Ma-
drid, 1954. - 280 p., 1.280 escudos (24 x 17). 400 ptas. 
Interesante vocabulario heráldico en que se describe' con sucinta claridad cada 
uno de los términos de Heráldica espafioles, a menudo con el número de la 
figura (escudo) en que se halla representado gráficamente. Vocabularios ale-
mán, francés, inglés e italiano de los nombres de las piezas y figuras más 
usuales en el blasón. Lista de eqUivalencias de varios términos heráldicos en 
los ,cuatro idiomas citados. Curioso cuadro sinóptico en que se clasifica el 
vocabulario de la Ciencia del Blasón. Diccionario gráfico de las piezas y figu-
ras del blasón, en que sé reproducen 1.280 escudos, a tres colores, numerados 
y agrupados por su semejanza. Abundante bibliografía. La cuidada impresión 
del volumen, la numeración de los escudos, la breve explicación que les acom-
paña al pie de página y la lista de equivalencias citada facilitan la consulta de 
la obra, no exenta de originalidad y de interés para el historiador. - M. R. • 
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6990. 'fi:uu y QUADRENY, SEBASTIÁN: Diccionario heráldico mundial de órde-
nes de Caballería. - Edit. Clumba (Libros Ereso). - Palma de Ma-
llorca, 1954. - 231 p. (22'5 x 16). 200 ptas. 
Relación, con noticias históricas, de las Órdenes mundiales, por orden alfa-
bético de países. La obra está dividida en tres partes: Órdenes existentes 
en 1914; instituidas a partir de tal fecha; y abolidas con anterioridad a 1914 
y no restauradas. Se hallan las de España, Portugal, algunos países hispano-
americanos y Marruecos. índices de órdenes y de naciones. - R. O. 
6991. CASTAÑEDA y ALCOVER, VICENTE: Arte del blasón. Manual de heráldica.-
Ediciones Hidalguía. - Madrid, 1954. - 170 p., 2 láminas extensibles 
(25 x 18). 
Estudio de los elementos formativos del blasón: formas, dimensiones, par-
tes del escudo, armas, metales y colores, figuras, trisuras y elementos exter-
nos. Estudia las armas reales y el escudo actual de España. Escasas ilustra-
ciones. Bibliografía del tema, vocabulario de los términos heráldicos y una 
lista de las publicaciones del autor. - J. C. 
6992. ARCO, RICARDO DEL: Escudos heráldicos de ciudades y villas de Aragán. 
«Argensolall, V, núm. 18 (1954), 101-142. 
Estudio, por orden alfabético de localidades, de las Armas usadas por las 
ciudades y algunas villas y lugares de Aragón, acompañado, en cada caso, 
de breves notas históricas. Nota bibliográfica. - J. Rg. 
6993. Iniciación a la Geografía Local (Guía para el estudio de un munici-
pio). Con una orientación bibliográfica. - C. S. l. C. Instituto Elcano. 
Departamento de Geografía Aplicada. - Zaragoza, 1953. - VIII + 166 p. 
(17'5 x 12). 
Completa y excelente introducción metodOlógica al estudio geográfico de una 
localidad. Los diversos aspectos han sido tratados por los siguientes especia-
listas: Casas Torres (Introducción. El pueblo. La casa popular. Otros aspec-
tos de la vida local); Fontavella González (Biogeografía); Abascal Garayoa 
(La población. Geografía industrial); Floristán Samanes (El relieve. El clima 
y las aguas); Ferrer Regales (Actividades extraagrícolas). Además de la bi-
bliografía que acompaña a cada capítulo, el trabajo se cierra con una mag-
nífica guía bibliográfica general, redactada por Floristán, en cuya prepa-
ración ha presidido el buen criterio de la asequibilidad. Esta característica 
es el común denominador de todo el trabajo. -J. N. • 
Historia económica e institucional 
6994. BmoccHI, EUSEBIO: Zecche e monete della Sardegna nei periodi di do-
minazione aragonese-spagnuola. - C. E. L. - Cagliari, 1952. - 241 pági-
nas+ 1 hoja; con reproducciones en el texto. 2.000 liras. 
Estudia los hallazgos de monedas españolas en Cerdeña, la organización de 
las cecas sardas desde Jaime II hasta Carlos VI -el Archiduque-; inserta 
nóminas de monederos -a los que Alfonso el Magnánimo concedió los pri-
vilegios de los de Valencia- y un apéndice documental logrado en los ar-
chivos sardos y de la Corona de Aragón. El libro permite ver la evolución 
completa de la moneda sarda, llenando un vacío en la bibliografía de Cer-
deña. - Felipe Mateu y Llopis. • 
6995. El vino de Jerez visto por los ingleses - Editorial Jerez Industrial 
(Colección «Jerez en el mundoD, 1). -Jerez de la Frontera, 1954.-
57 p. <15 x 10'5). 3 ptas. 
Folleto de divulgación compuesto por citas entresacadas de los libros de Henry 
Vizetelly, H. Warner Allen y Richard Ford. Alguna referencia histórica a par-
tir del reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Hay también edición en inglés 
con el título: Sherry as se en by the english. - E. A. 
6996. MARÍN PÉREZ, PASCUAL: El Derecho catalán ante la posible reforma del 
C6digo Civil.-Editora Nacional.-Madrid, 1954.-56 p. (20 x 16). 22 ptas. 
Conferencia anotada. Planteamiento general del tema y reseña de las diversas 
actitudes ante el mismo. Como solución definitiva, el autor propugna «la de 
rogación del vigente Código civil y su substitución por una declaración de 
principios, especie de Constitución Civil, en cuya amplitud cupiese todo el 
Derecho de nuestras regiones, para 10 cual se daría a la costumbre y al poder 
creador del juez la importancia que el momento actual del Derecho civil 
requierell. - J. R. e 
6997. CUELLO CALÓN, EUGENIO: Referencias históricas y de derecho compa-
rado sobre la represión de la homosexualidad. - «Anuario de Derecho 
penal y Ciencias penalesll, VII, núm. 3 (1954), 498-501. 
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Legislación española desde el Fuero Juzgo hasta la Ley de Vagos y Malean-
tes de 15 de julio de 1954. Represión actual en diversos países. - J. N. 
6998. RElJONET, LUIS: . Títu,lo de «Realll al Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza. - «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, 
núm. 1 (1954), 7-10. 
Informe en el que !Se concede al Colegio de Abogados el uso del título de 
Real, por haberlo usado en la documentación oficial y privada hasta el si-
glo XIX, aunque no conste en las ordenanzas de 1576. - J. C. 
Aspectos religiosos 
6999. AMADES, JUAN: Leyendas de San Jorge. - «San Jorge», núm. 11 (1953), 
18-30. 
Leyendas catalanas de origen y ambiente medieval, relacionadas con, el 
santo. - M. R. 
7000. DURAN GUOIOL, ANTONIO: Los santos altoaragoneses. - «Argensolall, V, 
núm. 18 (1954), 143-163. 
Noticias de San Vicente, arcediano de Zaragoza (s. III-IV). Actas de su Passio 
brevis vertidas al castellano. Carta (1143) del monje Hermán al abad Anselmo 
de Laón ·en que se dice que la sepultura de San' Vicente se halla cerca de 
Valencia. Otros relatos sobre el traslado del cuerpo del santo a Lisboa (1173>-
Hallazgo de su túnica en Zaragoza por los francos (s. VI). Y leyenda (s. IX-X) 
'sobre el traslado del santo al Peloponeso. A base de textos tomados princi-
palmente de los' IIAnalecta Bollandianall y traducidos al castellano. Notas al 
pie de página. - M. R. O 
7001. SERRA VILARÓ, JUAN: Antigua representación de los santos mártires 
de Tarragona. - «Boletín Arqueológico)) (Tarragona), LII (1952), 177-
181, 4 láms. 
Estudio iconográfico sobre los santos tarraconenses Fructuoso, Eulogio y Au-
gurio. La representación es originaria, al parecer, de la provincia de Huesca 
en el siglo XIII. Prescinde del aspecto estilístico. - C. C. 
7002. QUINTANILLA, MARIANO: Los Milagros de San Frutos. - «Estudios Sego-
vianos», VI, núm. 16-17 (954), 277-294. 
Transcripción de una información de los milagros obrados por intercesión ·de 
San Frutos, patrón de Segovia. - C. G.-N. . 
7003. LLORCA S. l., BERNARDINO: La autoridad eclesiástica y el dogma de la 
Inmaculada Concepción. - IIEstudios Eclesiásticos», XXVIII, núm. 110-
. 111 (1954), 299-322. '. 
Historia de las opiniones en favor y en contra de este dogma. Actuación de 
Torquemada en Basileá y de Pacheco en Trento. Posición decidida favorable. 
de Felipe III, Felipe IV y ,Carlos 111, así como de las Universidades espa-
ñolas. - E. S. . Gl 
7004. MARTÍN, ENRIQUE: Los Bernardos españoles (Historia de la Congrega-
ción de Castilla de la Orden del Cister). - Gráficas Aguado. - Palen-
cia, 1953. - 135 p. (25 x 17). 25 ptas. 
Primer intento de un estudio sistemático del tema, Se destacan la reforma 
de la Congregación (anterior a la de los Reyes Católicos), el florecimiento 
y apogeo 0551-1700) y la decadencia y supresión 0700-1835). En Apéndices, 
lista de los Generales, monasterios de la Congregación, estado de la misma 
en 1774 y bula de elección de la Congregación de Castilla (Martín V, '1425). 
índice alfabético. - J. R. 
7005. TORRES BALBÁs, LEOPOLDO: Monasterios cistercienses de Galicia. - Bi-
bliófilos Gallegos, S. A. (Colección Obradoiro, VIII). - Santiago de Coin-
postela, 1954. - 62 p., 48 láms. (15'5 x 12). 35 ptas. 
Trabajo de vulgarización, bien informado y metódico, acerca del origen y di-
fusión del Císter en Galicia. Reforma de monasterios antiguos y fundaciones 
nuevas (1165-1250). Monasterios de aya, Meira, Armenteira, ,Osera, Melón, 
Acibeiro, San Clodio, La Franqueira, Ferreira de PantóII, Sobrado, Monfero, 
Montederramo y Tojosoutos. Desarrollo medieval, Decadencia y olvido de la 
primitiva austeridad. Sucesivas ampliaciones y construcciones arquitectóni-
cas (s. XV-XVII). Florecimiento barroco (s. XVIII). Desamortización y ruina. Bi-
bliografía. Dibujos, planos y bellas ilustraciones de todos ellos. - M. R. 
7006. MARQUÉS PBRO., JAIME: El culto' eucarístico y la paz en la historia de 
Gerona. - XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Sesiones de Es-
tudio. - Barcelona, 1952. - Tomo 11, p. 478-485. 
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Estudio de la devoción a la Eucaristía en Gerona (siglos 'XII-XVI) a través & f< 
los milagros de los corporales de San Daniel (1297) y de los de la Catedt-.ti· 
(hacia 1470). Existencia ya en 1314 de la fiesta del Corpus; de una cofradíif 
del Corpus (desde 1524), y de la devoción de las Cuarenta Horas (1586). -J. C~ 
7007. CONSTANS M. D .. LLUÍs G.: Girona, bisbat múrido História, art, pietat, 
foLkLore. - Barcelona, 1954. -193 p., 8 láms., 1 mapa (24'5 x 17'5). ~ 
Por orden alfabético dentro de cada arciprestazgo del obispado de Gerona, 
teniendo en cuenta la bibliografía moderna y a menudo fuentes documentales 
inéditas, se estudian las relaciones entre historia, arte, literatura y folklore 
(gozos, etc.) y la devoción mariana de cada parroquia, Sugestiva y abundante 
ilustración. índices alfabéticos independientes (¿por qué?) de iglesias, capillas, 
santuarios, comunidades religiosas, imágenes, iglesias desaparecidas y advoca-
ciones marianas. - J. Ró. O 
7008. ANPRÉS O. S. B., ALFONSO: Belorado. Convento de San Francisco.-
«Boletín de la Institución Fernán González», XI, núm, 128 (1954-1955), 
257-260. 
Breve nota del convento franciscano de Belorado (Burgos) desde su fundación 
hacia 1250 hasta la guerra de Independencia, en que desaparece. Publica un 
documento en pergamino de los Reyes Católicos (1489), sobre el conven-
~-~C O 
7009. HUIDOBRO y SERNA, LUCIANO: Señoríos de los prelados burgaleses. For~ 
talezas y palacios a eLlos anejos. IgLesias. - (IBoletín de la Instituci';'" 
Fernán González», XI, núm. 129 (1954-55), 301-314, 2 láms. (ContinuaciÓh 
Continuación de IHE, n.OS 141, 1111, 4088, 5712 y 5713. Se refiere a: valle r 
Liendo (Santander) Arciprestazgos de Latas, Gamonal, S. Pedro de Carde' 
-y Burgos; iglesias de Burgos; Hospital de S. Juan de Burgos; y Arcediana' 
de Lara, Se comienza la transcripción de la concordia sobre la lectuosa de , 
arciprestes y vicarios del obispado de Burgos hecha entre Alonso de Carta-
gena, obispo de Burgos, y los arcipreste" y vicarios perpetuos del obispa-
~-R~ O 
7010. SARMIENTO LAsUÉN, JOSÉ: Hospital del rey Alfonso VIII de Burgos. 
Freyres y comendadores. - «Boletín de la Institución Fernán-Gonzá-
lez», XI, núm. 126 <1954-1955), 48-54. 
Breve estudio del Hospital, desde su fundación por testamento de Alfonso VIII 
hasta su supresión en 1840, y de la orden hospitalaria del Císter que cuidó 
de él, conocidos sus miembros por el nombre de freyres y más tarde en los 
últimos años por el de comendadores. Detalles sobre el vestido y sus rela-
ciones con la Abadesa de las Huelgas. - J. C. 
7011. SARMIENTO LASUÉN, JOSÉ; De aquel Reino de Castilla. La Abadesa de 
las Huelgas de Burgos, y su valimiento castrense. - «Boletín de la Ins-
titución Fernán-González», XI, núm. 128 0954-1955), 251-256. 
Breve nota sobre la jurisdicción militar de la Abadesa de las Huelgas, desde 
la fuhdación del monasterio en el siglo XII hasta su supresión en el siglo XIX. 
Explica la actual fiesta de los Curpillos, recuerdo de la jurisdicción militaI 
perdida. - J. C. 
7012. QUINTANILLA, MARIANO: Monasterio de Sacramenia. - «Estudios Segovia-
nos», III, núm. 12 (1952), 533-550. 
Transcripción de un memorial que da breves noticias sobre la historia del 
monasterio de Ntra. Sra. de Sacramenia, de la orden del Císter, en el Obis-
padO de Segovia, fundado en 1141. y sobre los monasterios de Ntra. Sra. de 
la Sierra, Contodo y Cardaba, que eran Prioratos de Sacramenia. Como 
complemento hay dos cartas de Fray Francisco de Vivar al licenciado COIl 
menares fechadas en 1629. - C. G.-N. e 
7013. Z., P.: Vico. Mil años de historia. Por ún hombre de Acción Católica ...... 
Imp. Ochoa. - Logroño, 1954. - 80 p., 4 láms. (21'5 x 16). " 
Historia del monasterio de Ntra. Sra. de Vico, en la comarca de Arnedo (Le· 
groño). Fundado en 1456 por el franciscano Beato Lope de Salinas, desde 16<J. 
estuvo bajo el patronato de los Condes de Nieva; ha estado abandonado desde 
la desamortización (1837) hasta 1953. Se utiliza documentación de varios ar-
chivos, en especial del Histórico Nacional - R O. O 
7014. PARPO VILLAR O. P., AURELIANO; Los dominicos en Santiago. Apunte 
históricos. - C. S. 1. C., Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos.-
Santiago de Compostela, ] 953 - 257 p. (25 x 17). 60 ptas. 
Estudio del convento de Santa María de Bonaval, fundado, según la tradici 
por Santo Domingo de Guzmán en 1219. Documentalmente consta que exh 
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~ . en 1228. Fue el foco de irradiación de los dominicos por todo el reino de f . dlicia. El xvn fue el siglo. de oro del convento. Documentación a base de 
'.ós libros de tumbo del convento y de varios archivos gallegos.-J. R. e 
7015. ANCELY, Roo: El parlamento de Navarra y las peregrinaciones bear-
nesas a Santa Orosia. - «Argensola», V, núm. 18 (1954), 173-176. 
Los restos de Santa Orosia, guardados en Jaca, eran Objeto de un culto ex-
tendido a las dos vertientes pirenaicas desde el siglo XIII. En 1786 el Parla-
mento de Navarra, establecido en Pau, prohibió a los bearneses estas pere-
grinaciones, basándose en los abusos a que daban origen. Transcripción de 
la orden prohibitiva. - J. N. O 
7016. VALE~ZUELA FOVED, VIRGILIO: Historia y Arte del Monasterio de San 
Juan de la peña. -e. S. l. e., Instituto de Estudios Oscenses. -Huesca, 
1954. - 37 p .. 11 láms. (17 x 12). 15 ptas. 
Sucinto resumen de vulgarización en que se traza a grandes rasgos la leyen-
da, historia y arqueOlogía de este cenobio aragonés (desde el siglo IX). De vez 
en cuando se alude a la bibliografía más importante, tenida en cuenta al 
escribir el resumen. - M. R. 
7017. VILLARRUBIAS, FELÍo A.: Piedras históricas de la Corona de Aragón. La 
Capilla de San Jorge del Monasterio de Poblet - «San Jorge», núm. 10 
(1953), 48-54. 
Divulga los rasgos esenciales del reinado de Alfonso V de Aragón, a quien 
.I'$,debió la edificación en Poblet (1443) de la capilla de Nuestra Señora del 
,Sm'sario y de San Jorge. Transcribe diversas descrIpciones de la capilla y el 
"bcumento que se extendió en 1885 al reconciliarla y bendecirla de nue-
~-~R. O 
1.'tS 
:'.v¡;.8. FORT 1 COGUL, EUFEMIA: L'esgLésia de Santa LLúcia de Santes Creus. 
Noticies históriques del «vere nullius» i de la Parroquia des del segle XII 
ats nostres dies. - Santes Creus, 1954. - 86 p., 1 dibujo, 1 lám. (17 x 12). 
Noticias documentales y bibliográficas de la jurisdicción parroquial del mo-
nasterio de Santes ereus (Tarragona)., Dicha jurisdicción fue nuUius dioecesis 
desde 1192 hasta 1867 en que pasó al obispado de Tarragona. La actual iglesia 
de Santa Lucía (1741) fue parroquial de Aiguamurcia y Les Poblés. Notas de 
sus retablos, muebles litúrgicos, cofradías, vida parroquial y vicisitudes (si-
glos XVIII-XX). En 1843, suprimido ya el monasterio, su iglesia fue cedida para 
parroquial a solicitud de los feligreses. Vicariologio <1587-1840) y rectorologio 
(1840-1954). Notas ,al pie de página. Reproducción fotográfica del relicario de 
Santa Lucía, restaurado. - M. R. . O 
7019.. PINYA FORTEZA PBRO., BALTASAR: Antiguo Monasterio de Religiosas de 
Santa Margarita de Palma de Ma!!orca.- Editorial Mallorquina de Fran-
cisco Pons. - Palma de Mallorca, 1953. - 205 p., 2 láms. (16'5 x 11>: 
Estudio de la vida interior del convento desde su fundación, poco después de 
la reconquista de la isla por Jaime 1 hasta su supresión por el decreto de 1837 
'(hoyes Hospital Militar); descripción de la fábrica gótica y su ornamenta-
ción; religiosas ilustres; imágenes veneradas. Apéndice documentaL - R. O. O 
Aspectos culturales 
7020. SALA BALUST, LUIS: Catálogo de fuentes para la historia de los antiguos 
colegios seculares de Salamanca. - «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 
145-202. ~Continuación). 
Plan general del trabajo (fondos de Madrid, Salamanca, Valladolid y Siman-
.cas); fuentes y bibliografía de los colegios generales de España, y de los 
seculares salmantinos en general; fuentes de los colegios mayores de la ciu-
dad y de parte de los menores (el último incluido en este fascículo es el de 
.:;anto Tomás, fundado en 1510). Dentro de cada categoria, los colegios se or-
. denan, en cuanto a la publicación de sus fuentes, por orden cronológico de 
, ~ndación. Trabajo excelente, tanto por ]a cuantía del material como por el 




MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: Biblioteca de Traductores Españoles.-
Edición preparada por Enrique Sánchez Reyes. -VoL III: Malón-No-
roña. C. S.I. C. (Ediciór. Nacional de las Obras Completas de Menéndez 
Pelayo, dirigida por Rafael de Balbín Lucas, LVI). - Santander, 1953.-
435 p. (21'5 x 15). / ' 
y.iJlumen tercero de la obra reseñada en IHE, n,os 3240, 3241. Abarca desde 
X? voz Malón de Chaide (Fr. Pedro), el gran escritor ascético, hasta la voz 
,,1.;(' 
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Norofia (Conde de), comediógrafo y poeta nacido en Castellón de la Piar(. 
en 1760 y muerto en 1815. En apéndice se trata de otros traductores: Mas' 
deu, etc. -J. Ms. tIt 
7022. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: Biblioteca de Traductores Españoles.-· 
Edición preparada por Enrique Sánchez Reyes. - Vol. IV: OliveT-Vi-
ves. - C. S l. C. (Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez 
Pelayo, dirigida por Rafael de Balbín Lucas, LVII). - Santander, 1953.-
489 p. (21'fi x 15). 
Cuarto y último volumen de la obra reseñada en lHE, n.OS 3240, 3241 Y 7021· 
Abarca desde la voz Oliver (Fr. Antonio), poeta e historiador mallorquín 
0711-1787), hasta la voz Vives (Juan Luis), el gran humanista valenciano. 
Unos excelentes indices generales onomástico y de materias redactados por 
José Simón Díaz y Constantino Garcia González cierran la obra. - J. Ms. if 
7023. BAKELAN'rS, LoUIS: Bibliographie hispanolatine de Menéndez Pela yo. -
. «Revue beIge de Philologie et d'Histoire». XXXII, núm. 2-3 (954), 886-
887. 
Comentario crítico a los volúmenes IX y X de la Bibliografía hispano-latina 
c!(Í.o¡ica de Menéndez Pelayo (cf lHE, n.05 3238 y 3239). - M. R. 
7024. Diccionario de Literatura Española. - «Revista de Occidente». - Madrid. 
21953. - XVI + 927 p. (22 x 16). 250 ptas. 
Segunda edición -ampliada- de ese excelente diccionario de iniciación, en 
el que se reseñan los conceptos, autores y obras anónimas importantes refe-
rentes a la literatura escrita en castellano. índice de títulos y esquema sin-
crónico de hechos históricos españoles y extranjeros y de hechos literarios, 
culturales, científicos, etc., desde el año 710 al 1931. Dirigen la obra Julián 
Marías y Germán Bleiberg y colaboran grandes especialistas: S. Gili Gaya, 
R. Lapesa, A Zamora Vicente, J. M. Blecua, etc. - J. Ms. 
7025. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Antología Literaria Española. - «Revista 
de Literatura», V, núm. 9-10 (1954>, 396. 
Breve comentario sobre la Antología Literaria Española de la hispanista Nera 
Ponsiglione de PauIo Cidade. - J. Ms. 
7026. FuCILLA, JOSEPH G.: Relaciones Hispanoitalianas. - C. S. I. C. (Instituto 
Miguel de Cervantes: «Revista de Literatura Española», Anejo LIX>.-
Madrid, 1953. - 238 p. (25 x 18'5). 
Se agrupan en volumen veintiocho artículos, pUblicados ya en distintas re-
vistas «<Hispania», «Modern Language Notes», etc.) y en diversas lenguas 
(inglés, francés, etc.), traducidos al castellano -en su mayoría por Manuel 
de Ezcurdía-. Algunos de ellos han sido revisados a fondo. Versan sobre 
problemas de relación literaria entre Italia y España y abarcan un período 
que comprende desde el Marqués de Santillana a Antonio de Trueba y Fer-
nán Caballero. Predominan los estudios dedicados al Siglo de Oro. - J. Ms. 
7027. The year's work in Modern Language Studies, by a number of scho-
lars. - Edited for the Modern Humanities Research Association by S. C. 
Aston, M. A., Ph. D. - Volume XIV: 1952. - Cambridge University 
Press. - Cambridge, 1953. - 426 p. (21'5 x 14). 
Bibliografías comentadas de trabajos recientes sobre: latín medieval, francés, 
provenzal, español, portugués, italiano, lenguas germánicas, escandinavas y 
eslavas. Hemos desglosado los relativos a literatura española y portuguesa. En 
el último capítulo se da cuenta de las tesis aceptadas en las universidades 
de la Gran Bretaña e Irlanda durante el año 1952. Se refieren a temas espa-
ñoles: Religion and philosophy in the novels of Armando Palacio Valdés 
(D. T. Bourne); A study of the text, sources and influences of the «Crónica 
de Enrique Octavo» (Mrs. E. J. Chaplin); The literary treatment of tne Indian 
in the literature of the River Plate countries (G. R. CouIthard); A critj,cal'i 
study of the poems of Joáo Pinto Delgado puolished at Rouen in 1627 (A.!t H .. 4 
Fishlock); The «montañés» dialect in the novels of Pereda (D. R. Wagg). El~ 
volumen está dedicado a la memoria de los dos grandes hispanistas ingleses 
W. J. Entwist1e y E. A. Peers. -J. Ms. 
7028. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: El Año Literario (1953). - C. S. 1. C.-
Madrid, 1954. -119 p. (25'5 x 18). 25 ptas. 
Breves comentarios -ya publicados en la «Revista de Literatura»- sobre 
algunos libros y folletos -poesía. novela, ensayo, etc.- aparecidos durante 
el año 1953, agrupados -según su fecha de . publicación- en cuatro grand:es 
capítulos: invierno, primavera, verano y otoño. - J Ms. 
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7029. CASO GoNZÁLEZ, J.: Ensayo de reconstrucción del romance «¡Ay! un galá 
de esta villa». - «Archivium», IV, núm. 1-3 (=«Miscelánea filológica e 
memoria de Amado Alonso», 1954), IU-XL. 
Además de ofrecer la probable versión primitiva del romance (confluencia d 
la lírica gallega con la castellana), versiones, contaminaciones, etc.. y. esu 
blece como fecha de composición, frente a lo generalmente admitido, el s 
glo XIV. - A. C. 
Aspectos artísticos 
7030. MUNTANER BUJOSA, JUAN: Para la Historia de las Bellas Artes en M( 
llorca. - uBoletín de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXXI, nt 
mero 758-763 (1953), 1-26. (Continuará.) , 
Introducción bibliográfica. Se inicia la pUblicación,por orden alfabético, ( 
artistas (de Miguel Abram a Francisco Bofill), de una colección de documel 
tos referentes a arquitectos, escultores, pintores, grabadores, bordadores, et. 
mallorquines, en su mayoría del Renacimiento y del Barroco. - J. Ró. 
7031. PINERO JlMÉNEZ PBRO., FRANCISCO, Y MARTÍNEZ ROMERO, JOSÉ: La Cat 
dral de Jaén (Apunte histórico-artístico). - La Comercial Literaria. 
Jaén, 1954. -169 p., con grabados (17 x 12'5). 50 ptas. 
Estudio de la construcción y valor arquitectónico de la Catedral de Jaé 
construida primeramente de estilo gótico en el siglo XIV y derruida en 
siglo xv¡ para construir la actual, cuyas obras terminan a principios del l 
glo XIX. Aprovechan la documentación de los archivos catedralicios. Apéndic 
que tratan del museo de. la Catedral, tesoro, orden cronológico de la obra I 
la catedral nueva (1556-1801). arquitectos que intervienen en éstas, la ser 
de los obispos entre 1368-1816 y la bibliografía consultada. - J. C. 
7032. AVRIAL y FLORES, JosÉ MARÍA: El Alcázar de Se gavia. - «Estudios S 
govianos», V, núm. 13-14 (1953,), 89-111 Y 38 láms. 
Álbum de 38 aspectos del Alcázar de Segovia, compuesto por Avrial en 18· 
con notas descriptivas e históricas (cf. IHE, ·n.08 7033 y 7561). - R. O. 
7033. TORMO y MONZ6, ELÍAS: El Álbum del Alcázar por Avrial. - «Estudi 
Segovianos», V, núm. 13-14 (953), 75-86. 
Descripción del interior del Alcázar de Segovia, a base del álbum de J( 
María Avrial y Flores (cf. lHE, n.O 7032). de interés por ser anterior al i 
cendio de 1862. -' R. O. . 
7034. SANTOS GENER, SAMUEL DE LOS: Notas para la historia del Alcázar Nue 
de los Reyes cristianos de Córdoba. - «Revista de Archivos, Bibliote( 
y Museos», LX, núm. 2 (954), 579-594, 7 figs., láms. 52-56. 
Estudio de las vicisitudes históricas y de las características arquitectóni( 
del Alcázar Nuevo de Córdoba, construido en 1327 por Alfonso XI en pa 
aprovechando construcciones cristianas posteriores a la reconquista (12, 
hasta la actual restauración (1952), después de haber sido cárcel de la Inq 
sición (1474) y cárcel provincial (1820). - J. C. 
7035. VERRIÉ, F. P.: La Casa de la. Ciudad y el Palacio de San Jorge. - (I~ 
Jorge», núm. 13 (1954), 73-80. 
Cotejo de las construcciones y ampliaciones de los edificios del Ayuntamiel 
y de la Diputación Provincial de Barcelona (s. xv-xx). Bellas ilustraciones. 
M.R. 
7036. AVRIAL y FLORES, JOSÉ MARÍA: El castillo de Turégano. - IIEstud 
Segovianos», V, núm. 13-14 (1953), 123-127. 
Artículo publicado en el Semanario Pintoresco Español en 1839. Descripc 
del castillo de la villa de Turégano (Segovia), construido, probablemente. 
el siglo XI. - R. O. 
7037. DURÁN S. O. CIST., RAFAEL M.: Iconografía española de San Bernardo 
Presentación de Francisco J. Sánchez Cantón. - Monasterio de Pob 
1953. -77 p., 1 lám., e láms., 4 hoj. (29 x 22). 
Se estudia conjuntamente pintura y escultura, agrupando por temas, los as 
tos basados en la vida del Santo, ·su «Vera Effigies» y las obras en que apar 
San Bernardo con la Virgen de Misericordia y ios Santos. El prologU: 
señala la conveniencia de estudiar colecciones de estampas extranjeras rl 
donadas con obras españolas. La excelente y bien seleccionada ilustrac 
abarca desde el siglo XIII a nuestr.os días. Bibliografía e índice cronoló~ 
de re~roducciones. - J. Ró. 
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038. Informes. El Cor de la Catedral de Barcelona. - «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalan s», año XLV de su fundación (,1952), 55-58. 
nforme -firmado por J Puig i Cada.falch y A. Duran i Sanpere- que el 
Institut d'Estudis Catalansll presentó al Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Bar-
elona, por acuerdo tomado el día 9 de junio de 1951. En él se traza una 
reve historia del coro de la catedral de Barcelona, que se intenta cambiar 
e sitio. Contestación del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Barcelona.-J. Ms. 
)39. ESCRIVÁ DE RoMANÍ y DE LA QUINTANA, MANUEL: Cerámica de la ciudad 
de Toledo. Estudios preliminares. - Imprenta Blass. - Madrid, 21954.-
55 p., XXXIX láms. (24 x 17). 
:studio de la cerámica toledana a partir de la alfarería mudéjar con algunas 
atas y referencias documentales y una colección de preciosas láminas. - E. A. 
>40. MENÉNDEZ PIDAL y ÁLVAREZ, LUIS: Los monumentos de Asturias: su 
aprecio y restauración desde el pasado siglo. - «Anales de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias», XIX, núm, 2 (1954), 483-540. 
24 láms., 2 planos. (Continuación). 
'ontinuación del artículo reseñado en IHE, n.O 4081. Trabajos de restauración 
evadas a cabo después de la guerra civil española. En cada caso se añaden 
19unas noticias históricas sobre su conservación y trabajos realizados con 
nterioridad. - J. Rg. 
>41. ARREGUI, LUIS F.: Conferencia de D. Ricardo del Arco en la Institución 
«Fernando el Católico». - «Argensola», V, núm. 18 (1954), 181-183. 
esumen de dos conferencias sobre los temas: Castillos de Aragón y Casas 
onsistoriales de AragÓn. - J. Ró. 
>42. LoRENZO, PEDRO DE: Tierras de España. Tipos y construcciones. - Edi-
ciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1953. -174 p. (21 x 14). 35 ptas. 
uadritos costumbristas situados en Extremadura, Castilla y Portugal, con 
¡tilo literario de expresiva precisión. - E. A. 
>43. AMADES, JUAN: Costumbres del día de San Jorge. - «San Jorge», núm. 10 
(1953), 14-24. 
uriosas notas de divulgación (s. XIV-XIX) en torno a la forma de celebrar la 
~stividad de San Jorge en varios pueblos de Cataluña y Baleares. Melodías 
~ bailes folklóricos. - M. R. 
144. TOMÁS LAGUÍA, CÉSAR: Leyendas y tradiciones de la Sierra de Albarra-
cin. - «Teruel», núm. 12 (1954), 123-148. 
e publican doce leyendas y tradiciones de la Sierra de Albarracín. Para 
~leccionarlas se ha tenido en cuenta: 1) evitar temas publicados o excesiva-
.ente conocidos, y 2) elegir los que tienen un sabor más local. Se indica el 
Igar de procedencia. - J. Ms. 
145. AVRIAL y FLORES, JOSÉ MARÍA: El día de Santa Águeda en Zamarra-
mala. - «Estudios SegoVianOsll, V, núm. 13-14 (1953), 115-120, 2 láms. 
rtículo publicado en el Semanario Pintoresco Español en 1839 sobre folklore 
~ este pueblo segoviano. - R. O. 
146. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: De folklore canario. El mes de San Juan 
y sus fiestas populares. - «Revista de Dialectología y Tradiciones Po-
pulares», X (954), 176-189. 
¡estas canarias del mes de junio dedicadas a distintos santos: hogueras, 
Inciones, supersticiones, etc. - R. O. 
47. BORRAS JARQUE, JUAN M .. (t): Proverbis i modismes (Refraner general). 
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultural>, XXX, núm. 1 (1954), 
85-86. (Continuación.) 
¡sta correspondiente a las letras F-G. - A. C. 
48. MULET, ANTONIO: Mallorca. El Parado de Valldemosa. - Imprenta Du-
rán. - Inca, 1953. - 58 p. con iustraciones, 8 láms. (21 x 15). 
pología del folklore mallorquín a través de una de sus expresiones más 
ITas: el «Parado de Val1demosal>. Ilustraciones de Coll-Bardolet. Nueve me-
días y ocho láminas con fotografías. - E. A. 
49. PUERTO MEZQUITA, GONZALO: Danzas procesionales de Morella y del 
Maestrazgo. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXI, 
núm. 1 (955), 60-68. 2 figs., 3 láms. (Continuación). 
;te primer artículo comprende un plan del futuro trabajo y una narración 
bre la danza procesional de «los torneros» de la villa de Morella. - J. Rg. 
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Historia local (por orden alfabétiCO) 
7050. MORENO y MORENO, MIGUEL: Agreda, barbacana de Castilla. - Tip. Casi 
de Observación. - Soria, 1954. - 134 p. (24 x 17), 20 ptas. 
Breve historia de Ágreda (Soria), de posible origen ibérico, sus monumento. 
e imágenes; notas biográficas de Sor María de Jesús de Ágreda, consejer: 
de Felipe IV; progresos de la villa en los últimos años. - R. O. 
7051. NAVASCUÉS, JOAQUÍN MARÍA: Medalla del Ayuntamiento de Aguilas (Mur 
cia).-«Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. : 
(1954), 253-255. 
Informe rectificativo, basado en el estudio de los escudos de 1872 y 1873, sobrE 
la petición del Ayuntamiento de Águilas (Murcia) relativo a la creación dE 
la Medalla de aquella Villa. - J. Rg. 
7052. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo del Ayuntamiento de Alcaracejo (Cór 
doba). - «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. : 
(1954), 23-24. 
Informe en el que se ordena heráldicamente el escudo, usando los mismo: 
elementos propuestos por el Ayuntamiento de Alcaracejo (Córdoba). - J. C 
7053. LECUONA, MANUEL DE: Begoña. Notas etimológicas. - «Boletín de la Rea 
Sociedad Vascongada de Amigos del País», X, núm. 1 (1954), 71-77. 
Notas ya publicadas -si bien extractadas- en la obra de Andrés Elíseo dE 
Mañaricúa Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya (Bit 
bao, 1950). Concluye que Begoña «sería un posesivo más, sobre un antropó· 
nimo, Bego, el artículo final: Bego-en-a (<<la finca de un señor llamado Bego»)>> 
Pero, si el segundo elemento (-ña) no es el sufijo desinencial posesivo -en 
sino un nombre oña con el significado de «escarpado, derrumbadero, sierra» 
Begoña significaría «el escarpado o derrumbadero de un lugar conocido PO] 
Bego». - J. Ms. 
7054. GóMEZ DEL CAMPILLO, M.: Escudo de Brafim (Tarragona). - «Boletín dE 
la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 2; (1954), 235-236. 
Informe favorable al escudo propuesto por el Ayuntamiento de Brafim (Ta· 
rragona). - J. C. 
7055. HumOBRO y SERNA, LUCIANO: Obras de restauración en la iglesia dE 
Santa Agueda de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán Gonzá· 
lez», XI, núm. 125 (1952-1953), 693-695, 2 láms. 
Breve noticia sobre las obras ejecutadas recientemente en dicha iglesia. - C. C 
7056. GÓMEZ DEL CAMPILLO, M.: Escudo de Castejón (Navarra). - «Boletín dE 
la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 2 (1954), 223-224. 
Informe favorable de los antecedentes históricos de la villa de Castejón (Na· 
varra), antigua Castejón de la Barca, para que le sea autorizado el uso dE 
un blasón que se describe. - R. B. 
7057. SÁNCHE.Z GOZALBO, ÁNGEL: Capillas en las calles de CastelZ6n. - «Bole· 
tín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXX, núm. 4 (1954) 
289-298. . 
Estudio documentado sob!'e la decoración de azulejería en las calles y casa~ 
del Castellón ·actual. - J. Rg. . 
7058. FELIU GASCÓ, PEDRO: Capillas callejeras. - «Boletín de la Sociedad Caso 
tellonense de Cultura», XXXI, núm. 1 (1955), 45-59, 1 lám. 
Estudio, con notas bibliográficas y documentales, sobre una serie de capilla~ 
callejeras de la ciudad de Castellón. - J. Rg. e 
7059. LóPEZ MATA, TEÓFILO: Tierras de Castilla: Melgar de FernamentaZ, el 
Condado de Treviño y el Alfoz de Arreba. - «Boletín de la Institución 
Fernán González», XI. núm. 128 (1954)-1955), 242-250. 
Descripción de los monumentos y vicisitudes históricas de la pOblación dE 
Melgar de Fernamental (siglo XVI), del Condado de Treviño (siglos XI a XIX: 
y del Alfoz de Arreba (siglo XI a XVI), todos en la provincia de Burgos. - J. C 
7060. NARBAlZA MATA, SERAPIA CONCEPCIÓN: Día de la Provincia. Lección es-
colar.-Altamira. - Madrid, 1953. - 29 p., 3 mapas, 1 fotografía; (17 x 12) 
Divulgación referente al partido judicial de Colmenar Viejo (provinCia dE 
Madrid). - E. A. 
7061. GóMEZ DEL CAMPILLO, M.: Escudo de 'Eneriz (Navarra). - (¡Boletín de la 
Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 2 (954), 229-230. 
HISTORIA DE ESPAÑA 
[nforme en el que se acepta el escudo propuesto por el Ayuntamiento de 
f!:neriz (Navarra). - J. C. 
1062. BADÍA MARiN, VICENTE: Foyos, mi pueblo. - «Anales del Centro de Cul-
tura Valenciana», XV, núm. 34 (1954). 1-44. 
Descripción geográfica. en sus varios aspectos, de dicha villa de la provincia 
de Valencia. Alguna breve referencia a datos históricos de época reciente. 
Otras noticias y documentos de los que se habla en el prólogo. no aparecen, 
quizá porque se trate sólo de una primera parte del trabajo. - V. S. 
1063. GóMEZ DEL CAMPILLO, M.: Escudo. de Fregenal de la Sierra. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 2 (1954), 237-238. 
Informe en el que se acepta la leyenda «Per Mariam Adamatall a añadir al 
escudo del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz), justificado por 
la devoción a Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de la Villa, por no intro-
ducir modificación en el escudo secular. - J. C. 
7064. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo del Ayuntamiento de Godella (Valen-
cia) - «Boletín de la Real Academia de la Historia»», CXXXV, núm. 1 
(1954), 27-28. 
Informe en el que se aprueba el diseño del escudo propuesto por el Ayunta-
miento de Godella (Valencia). - J C. 
7065. BALAGUER, FEDERICO: El cementerio de San Pedro el Viejo y los restos 
humanos de la calle de Cuatro Reyes. - «Argensola», V, núm. 19 (1954), 
282-283. 
Brevísima nota sobre el hallazgo de restos humanos en la calle de Cuatro 
Reyes (Huesca), que está emplazada sobre el Cementerio de S. Pedro el Viejo 
usado aún en el siglo XIX. - J. C. 
7066. BALDRICH, MANUEL: Igualada y su futuro urbano. - «San Jorge», núm. 11 
(1953), 61-69 
Datos del desarrollo urbano (s. XlV-XX), economía de la ciudad y proyecto 
urbanístico. Bellas ilustraciones. - M. R. 
7067. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo de la Pobla de Huyalfas. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 1 (1954), 21-22. 
Informe en el que se dispone el escudo de la Pobla (Mallorca) según ordena 
la heráldica. -J. C. 
7068. RAMIS DE AYREFLOR, JosÉ; LLADó, JAIME, y MUNTANER, JUAN: Informe 
sobre el escudo de la VHla de la Puebla. - «Boletin de la Sociedad 
Arqueológica Luliana», XXXI, núm. 758-763 (1953), 59-60 1 figura 
Informe en el que se confirma el escudo de la Villa (Mallorca) usado desde 
el año 1596. - J C. 
7069. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Lérida y sus relaciones con el monasterio de 
Poblet. - Tipografía Selecta. - Lérida, 1954. -12 hoj. con grabados. 
(21'5 x 14). 
Notas documentadas en el Archivo Municipal de Lérida acerca de las rela-
ciones políticas, económicas y culturales sostenidas (1153-1750) por la ciudad 
de Lérida con el monasterio cisterciense de Pob1et (Tarragona). Especial hin-
capié en el colegio universitario leridano de San Bernardo. - M. R. O 
7070. SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Bibliografía madrileña. V. - «Revista de la Biblio-
teca, Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid», XX, núm. 61-62 
(1951), 501-513. 
Por materias y, dentro de éstas, por orden alfabético de autores. - J. N 
7071. GARCÍA ESCUDERO, RICARDO: Por tierras maragatas. Estudio e Historia 
de Maragatería. - Imp. Cornejo. - Astorga, 1953. - 328 p., 2 láms. 
(21 x 14). 
Estudio geográfico e histórico de la región maragata (prov. de León). La 
segunda parte trata del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo: evolución 
histórica, industrias (tejidos especialmente), progresos en los últimos años, 
valenses célebres, emigración a América, folklore, etc. - R. O. 
7072. ZUMALDE, IGNACIO: El escudo de Oñate. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País», X, núm. 1 (1954). 39-50, 2 figs. 
Descripción del escudo de la villa de Oñate, cuyo simbolismo se trata de 
explicar por los escudos de las familias Garibay, Lazarraga y Uribarri, que 
se remontan al siglO XIV. Se pUblican unos documentos sobre la construcción 
del Ayuntamiento barroco (siglo XVlII) , en cuya portada se halla el escu-
dO.-R. O. O 
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707'03. KINDELÁN, ALFREDO; Escudo de armas de la ciudad de 
letín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, 
241-242. . . 
2 
Oviedo. ~ «Be 
núm. 2 (1954 
Informe inhibitivo sobre la petición de que figuren las insignias de la Cru 
Laureada de San Fernando, concedida a los defensores de la ciudad en 1936-3~ 
en el escudo de Oviedo. -J. Rg. 
7074. PÉREZ BUSTAMANTE, C.: Ayuntamiento de Pla de Santa María. - «B.ole 
tín de la Real Academia de la Historial), CXXXV, núm: 2 (1954), 249-25( 
Informe, basado en antecedentes históricos que oscilan entre U7"3. y 189( 
favorable a la instancia del Ayuntainiento de Pla de Cabra (Tarragona) qu 
solicita el cambio de denominación por el de Pla de Santa María. - J. R¡ 
7075. GAIBROIS DE BALLESTEROS, MERCEDES: Ayuntamiento de Pozorrubi 
(Cuenca). Cambio de denominación. - «Boletín de la Real Academia d 
la Historia», CXXXV, núm. 2 (1954), 215-218 
Informe favorable sobre la petición de cambio de nombre del Ayuntamient, 
de Pozorrubl0 a llamarse Pozorrubio de Santiago. - R. B. 
7076. MARTÍN ORTEGA, ALEJANDRO: Historia de la villa de San Agustín.-
Gráfica Clemares. - Madrid, 1954. - 477 p., 8 láms. (24 x 17). 200 ptru 
La historia de San Agustín (prov. de Madrid) está muy ligada a la de la 
familias Mendoza y casa condal de Puñonrostro. Se menciona por primer. 
vez en un documento de Sancho el Bravo y el autor procura seguir las vici 
situdes hasta la guerra de la Independencia. Investigación en los archivos d, 
las casas nobiliarias citadas, en el de la villa y en el Histórico Naciona: 
Varios documentos en apéndice (siglos XIII-XVIII) -J. R. ( 
7077. PÉREZ BUSTAMAN'rE, C,: Blasón del Ayuntamiento de San Pedro de 
Pinatar (Murcia). - «Boletín de la Real Academia de la Historial 
CXXXV, núm. 2 (1954), 251-252. 
Informe rectificativo, basado en antecedentes históricos que oscilan entre 171 
y 1857, sobre la instancia del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Mur 
cia) para la adopción de un nuevo escudo heráldico. - J. Rg. 
7078. GóMEZ DEL CAMPILLO, M.: Escudo de Santa Isabe~ (Fernando póo).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 2 (1954] 
225-227. . . 
Informe en que se señala las vicisitudes históricas de Fernando Poo, re 
·chaza el escudo propuesto por la Dirección de Marruecos y Colonias, qu~ 
heráldicamente corresponde al reinado de Isabel I y propone un escudo ade 
cuado a la ép~ca de la colonización, reinado de Isabel 11 (1842). - J. C. 
7079. NÚÑEz, RUFINO: Historia de la villa de Santa Maria de Nieva. - «Estu. 
dios Segovianos», VI, núm. 16-17 (1954), 5-226. .' 
Obra reseñada en IHE, n.O 5763. - C. G.-N. 
7080. El escudo de la provincia. - «Estudios Segovianos»,. V, núm. 15 (1953) 
437-444. 
A petición de la ;Diputación Provincial de Segovia, el Instituto Diego dl 
Colmenares ofrece un proyecto de escudo, que deberá formarse cuarteland< 
los privativos de las cabezas de partido judicial. - R. O. 
7081. AVRIAL y FLORES, JOSÉ MARÍA: Segovia pintoresca. - «Estudios Sego· 
vianos», V, núm. 13-14 (1953), 31-73, 84 láms. 
Publicación de un cuaderno de 84 vistas de Segovia ejecutadas por Avria: 
en 1843 (cf. IHE, n.O 7561) y acompañadas de la descripción y. a veces, notal 
históricas sacadas en su mayor parte de la Histo'ria de Segovia de Colme· 
nares. - R. O. 
7082. CORTS PEYRET PBRO., JUAN: Historia de la Seo .de Urge l. - Editorial Vi· 
cente Ferrer. - Barcelona, 1953. - 272 p., con grabados <19'5 x 13'5) 
35 ptas. . 
Monografía, de carácter muy desigual, con noticias -en su mayor parte bi· 
bliográficas-' desde la fundación legendaria de la ciudad por Hércules hast~ 
nuestros días. Datos del antiguo condado y de la diócesis de Urgel, de l~ 
catedral, de sus conventos, iglesias, capillas e hijos notables de la ciudad 
Falta bibliografía esencial, pero contiene datos aprovechables y abundante! 
ilustraciones. - M. R. e 
7083. Noticiario: Hallazgos recientes. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona) 
LIII-LIV, núm. 41-48 <1953-1954), 100, 2 láms. 
!2 EDAD ANTIGUA 
RectU':ca la lápida CIL n.O 4352 y da cuenta del hallazgo de un fragmento de 
,nscr'lpción y de la desaparición de una torre del siglo XVI, destruida con 
lnes utilitarios. - E. R. 
7084. CARUANA TOMÁS, CARMEN: Estudio histórico y jurídico de la Albufera 
de Valencia. Su régimen y aprovechamientos desde la Reconquista hasta 
nuestros días. - Prólogo de Baltasar Rull Villar. - Academia Valen-
ciana de Jurisprudencia y Legislación. - Valencia, 1954. - 238 p., 3 ma-
pas (24'5 x 17'5). 90 ptas. 
Responde mejor al contenido del subtítulo. Con método puramente crono-
Lógico y narrativo ensambla buen número de datos y documentos sobre la 
~aza, la pesca y demás aprovechamientos de la Albufera y su Dehesa, desta-
~ando los deslindes hechos en tiempo de los Austrias y Borbones y el estudio 
jurídico -histórico y actual- del problema de los «aterramientos» volun-
tarios, que han disminuido extraordinariamente la superficie del lago. Digre-
siones y errores de enfoque y detalle, junto a indudables aciertos. Biblio-
grafía anticuada. Sin aparato crítico ni índices. Doce documentos en apéndice 
-de Jaime 1 a la actualidad-, de gran interés, pero con defectuosa trans-
cripción. Valiosos mapas, planos y croquis. - M. Gl. e 
7085. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo y medalla del Ayuntamiento de Villa-
nueva del Arzobispo. - «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
CXXXV, núm. 1 (1954), 25-26. 
Informe favorable, aceptando los elementos propuestos para la acuñación del 
escudo y medalla, pero ordenados según la heráldica, por el Ayuntamiento 
de Villanueva del Arzobispo (Jaén). - J. C. 
7086. BULLÓN, ELOY: Ayuntamiento de Villarreal (Castellón de la Plana).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm, 1 (1954>, 
11-12. 
Informe en el que se concede a Villarreal el uso de la denominación de 
Villarreal de los Infantes, por haber vivido en esta población los hijos de Jai-
me l.-J. C. 
7087. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo municipal de Villar del Arzobispo (Va-
lencia). - «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, nú-
mero 1 (954), 29-30. 
Informe en el que se aprueba como escudo municipal de Villar del Arzo-
bispo (Valencia) el de su fundador el obispo Raimundo Gastón (1313), pero 
sin el sombrero episcopal, símbolo heráldico y personal de los obispos. - J. C. 
708B. GÓMEZ DEL CAMPILLO, M.: Escudo de Venta del Moro (Valencia). ~ 
«Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 2 (954), 
231-232. 
Informe en el que se estudia el escudo propuesto por el Ayuntamiento de 
Venta del Moro (Valencia), ordenándolo según la heráldica. - J. C. 
7089. BALDRICH, MANUEL: Vich y su futuro urbano. - «San Jorge», núm. 10 
(1953), 27-33. 
Sucinta referencia a la evolución urbana de Vich (siglos u-xx), notas de su 
presente económico y proyecto urbanístico. Interesantes ilustraciones. - M. R. 
7090. FERNÁNDEz PRIETO, ENRIQUE: Nobleza de Zamora. - C. S. l. C. Instituto 
Jerónimo de Zurita (Genealogía y Heráldica, Vil. - Madrid, 1953.-
XII + 920 P. (24 x 17). 210 ptas. 
Paciente investigación en los archivos zamoranos. Síntesis de la ciudad y de 
sus instituciones -régimen municipal, estado noble de caballeros hijosdalgo. 
cabildo catedralicio, órdenes militares y civiles, conventos, monasterios y 
cofradías-o Estudio de los linajes nobles de la misma. En este aspecto, el 
trabajo tiene gran interés. -J. R. • 
EDAD ANTIGUA 
'7ú91. MENDES CORREIA, A. A.: Antropología e Históría. - Ed. Instituto de 
Antropologia da Faculdade de Ciéncias do Porto. - Porto, 1954. - 340 p. 
(24 x 17). 
Miscelánea de trabajos pUblicados por el autor en diferentes revistas. Com-
prende, entre otros títulos, los siguientes, referentes a ciencias históricas: 
